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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ
Бресский А.Г., Мацуганова Т.Н., Радецкая Л. Е., Петухов В.С., Смирнова И.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Производственная практика 
студентов высших учебных заведе ний является 
важнейшей частью учебного процесса при под-
готовке специалистов с высшим образованием и 
представляет собой плано мерную и целенаправ-
ленную деятельность студентов по освоению из-
бранной специальности, углубленному закрепле-
нию теоретических знаний, профессиональных и 
творческих исполнительских навыков на каждом 
этапе обучения. [1]
Современная медицина требует специалистов 
высокого уровня квалификации.
21 век - это время высоких технологий и инфор-
матизации, стандартизации и унификации. Стре-
мительный прогресс в методах обследования и 
лечения требует соответствующих теоретических 
зна ний и умения применять их на практике. [2]
Цель производственной практики - системати-
зация и совершен ствование знаний в области аку-
шерства и гинекологии и умение при менять их в 
практической деятельности.
До начала практики сотрудники кафедры зна-
комятся с объёмом акушерско-гинекологической 
помощи, оказываемой в родильных до мах и гине-
кологических отделениях, где будут обучаться сту-
денты. Это позволяет определить уровень практи-
ческих навыков, который получит обучающийся во 
время практики.
Исходя из этого предусматриваются три уровня 
освоения прак тических навыков:
- знать теоретически, профессионально ориен-
тироваться, знать показания к проведению мани-
пуляции, пособия или операции;
- знать, оценить, принять участие в проведении 
вместе с врачом;
выполнить самостоятельно.
Немаловажную роль в освоении навыков играет 
методическое обеспечение. С этой целью кафедрой 
разработаны и постоянно со вершенствуются ме-
тодические рекомендации, которые получает каж-
дый студент, выезжающий на практику. В них ого-
ворены все основ ные моменты при прохождении 
практики, указан минимум практиче ских навыков, 
который должен освоить каждый студент. Наличие 
та ких материалов важно ещё и потому, что большое 
количество студентов выезжает на базы малыми 
группами или индивидуально и непо средственного 
контакта с руководителями практики - сотрудни-
ками университета не имеют
 Для иностранных студентов такие рекоменда-
ции разработаны на английском языке.
Как показывает многолетний опыт проведение 
практики по акушерству и гинекологии более ка-
чественное освоение практических навыков имеет 
место в лечебных учреждениях г. Витебска.
Свидетельством тому является итоговая оцен-
ка, полученная на зачёте в конце практики в 2013 
г. Средний балл у студентов, прохо дивших пркти-
ку на базах г. Витебска 7,85, у студентов которые 
прохо дили практику по месту жительства 7,1. Это 
объясняется следующим образом:
- в родовспомогательных учреждениях города 
Витебска боль шой объём лечебно-диагностиче-
ских манипуляций с использованием современного 
оборудования;
- за обучающимися ведётся постоянный кон-
троль не только со стороны администрации ро-
дильных домов и гинекологических отде лений, но 
и со стороны сотрудников кафедры акушерства и 
гинеколо гии, ответственных за производственную 
практику.
Кроме того многие манипуляции и акушерские 
пособия отраба тываются студентами на фантомах 
под контролем преподавателя.
Учебно-исследовательская работа студентов 
во время прохож дения производственной прак-
тики является важным звеном в форми ровании 
будущего специалиста. Она позволяет глубже из-
учить наибо лее актуальные разделы акушерства и 
гинекологии. С этой целью сту денты анализируют 
истории болезни, истории родов, индивидуальные 
карты беременных и т.д. Они также знакомятся с 
современными дан ными по тому или иному во-
просу акушерства и гинекологии, изло женными в 
новейших литературных источниках и в научных 
перио дических изданиях.
Сотрудники кафедры, которые работают летом 
на базах практи ки, помогают студентам в анализе 
историй родов, индивидуальных карт беременных, 
историй болезни гинекологических больных. Это 
позволяет глубже изучить тему, над которой рабо-
тают студенты и правильно оформить полученные 
сведения в виде реферата.
Лучшие учебно-исследовательские работы пред-
ставляются на итоговые заседания СНО и публику-
ются в научных сборниках.
Таким образом, организационно-методическая 
работа кафедры при проведении производствен-
ной практики по акушерству и гинеко логии на 5 
курсе существенно влияет на уровень освоения на-
выков.
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